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Accurate quantitation of plasmalogen molecular species: 












































































































łŬšÔ,6Ɵ+Pls¯òƟȞPC-Pls 18:0/18:118:0/20:418:0/22:6; PE-Pls 18:0/18:118:0/20:4
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Lyso-PlsB 4¯òƟȞLyso PC-Pls 16:018:0; Lyso PE-Pls 16:018:0ȟLyso Acyl-PLB 5¯ò
ƟȞLyso Acyl-PC 16:017:018:0; Lyso Acyl-PE 16:018:0ȟLyso Alkyl-PCB 4¯òƟȞLyso 
Alkyl-PC 16:017:018:018:1ȟǕ16¯òƟƅj|XK^EH}SJu};.LC-MS/MS
¯ŗ,ƣ 1Ƣ+łŬB8'*ōǵº 
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